































































































































































































































































































!" #$%& #$’( )$%& )$*+,-
ρｚ ０． ７５ Ｂｅｔａ ０． ７５０８ ０． ６３３８ ０． ８８４３
ρξ ０． ３５ Ｂｅｔａ ０． ６０５５ ０． ４３２７ ０． ７７３６
ρτ ０． ３５ Ｂｅｔａ ０． ３３３８ ０． ２３６８ ０． ４５４２
εｚｔ ０． ０５ Ｉｎｖ． Ｇ ０． ０６２１ ０． ０１４２ ０． １１９０
εξｔ ０． ０５ Ｉｎｖ． Ｇ ０． ８５０１ ０． ４９７５ １． ２６１１
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